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أّن وسطيالالطي" فالالل و يالال   ممل الال" طيسالالل  ت طيالالد وسالال  س  صالال " لوسطيالالطي" ل أمالالش أمالالس لالالسأل ييالالتمال وسييسيالال" طوس ي يالال" .أّن إطالال   
مالن أيال سيل وستس يال" أمالش  أّن وسمطمالطل ساليس زالط إاوسال" أصالل و يال   لميال ا طوى مال  سّدزال  إسالش حالّد و أتالدول . طتس يتهال  أمالش يسالل .
وسغاوسل ساليس  وإلم لوسطيطي" أ د  أنّ   ل وستطّسف فل و ي   طآث سز  أمش وس  س .وستطيط طو أتدول فل و ي   زط م سف" أي 
أتل  م  ش طضع وسلالل  فالل محمالم  مال  يت ال  مالع ضالطو ط وسلالس  طمصالمح" تتطيط  ين أمسين ، فقد    سضسطسة أن يلطن م   ز  م 
يو وسج  الالل ،  الالل أطسالالطا وزتم مالال ا لالالديدوا ، طي هالالس يسالالل أّن أممالال   و مالال" و نالالدمين سالالل يغ مالالطو زالال  .، طتمثالالل فيالالم م  الالش وسييسيالال" وسيمالال  
طوضالح ا طجميالال ا فالل لتالال هل ، طمالال هل وإلمال ل وسغاوسالالل سحمالالم ا .طزاليا دأالالطة أيضال ا سدسويالال" زالاليو وسج  الل أ الالد أممالال   و مال" لالال  ن تيميالال" 





 س  سمين ، طوسص ة طوسي ل أمش   ي   محمد طأمش آسم طصح م طيمل أجم ينوسحمد هلل سل و    
 ط  د ...
ف ّن من أأ ل   ل ا ت  سش أمي   أن ج م   من زيا و م" وسي تم" وستل لّسمه  ا  ييس لت ل أ ال       
طوسلالالمطل طييالالس لتالال ل أسيالالل ، يسالالل أ هالال  ومتالال األ أمالالش  الال نل و مالالل  يالالم أل طيصالال   أ يمالال" ، لالال س مطل 
 طوسطيطي" , طغيس يسل مّم  ج مه  ييس أم" أيسجأل سم  س .
ططيطي" زيا و م" تلمل لل جطو ل وسدين من أقيدة طلسي " طأي   ، طوسج  ل و ي نل فيه        
: -سحمم ا ت  سش  -يقطل وإلم ل و ن وسقيل ج  ل مهل لط م يمثل وسيمطل وستط يقل  فسود و م" ، سيسل 
 .1للمم يم ؛ فمن اود أميل فل وسيم  اود أميل فل وسدينلوسدين 
                                                 
ي ل  يت ينلمدوسج وسي سلين  ين م  ال  - 1  –دوس وسلت ل وس س ل ، أ ل  لس أيطل وساسأل محمد  ن  ل،إي ل    د طوى
 (2/109)  3391 – 3131وسط  " وسث  ي" ،   يسطأل
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طوس الال  س فالالل مؤس الال أل أممالال   و مالال" يجالالد أّ هالالل أطسالالطو زالاليو وسمطضالالط  وزتم مالال ا ل يالالسوا طسالالل يغ مالالطا ، طمالالن         
زؤ   حج" وإلي ل وإلم ل وسغاوسل سحمم ا سيسل وستأيأل أن أ ين   سة زيو وإلم ل إسالش وسطيالطي" فالل طوحالد 
الق )تس يالالال" وسالالال  س أمالالالش   مالالالن أزالالالل لت الالالم طزالالالط ل إحيالالال   أمالالالطل وسالالالدين ل فلالالال ن أ الالالطون وس حالالال  زالالالط : األخ
ية سط و  أ د وإلم ل وسغاوسل ( ال
 
 :   سة وسغاوسل سمطيطي" فل و ي   المطمب األول
سقد أطسش وإلم ل وسغاوسل سألي   فل لت  م لوإلحي  ل أزمي" ل يسة ، فالتلمل أالن فضاليم" حيالن وسيمال  ،       
س ، مع أ م أل حين وسيم  ، طمي  ل طأي  ل  يل حين وسيم  ، ططس  تهييل و ي   طسي ض" وس  ط 
تهالالالييل –أيالالالسس ويالالالت  ك فالالالل يلسزالالال  فالالالل وسلتالالال ل وسثالالال  ل مالالالن س الالالع وسمهملالالال أل طزالالالط لتالالال ل )سي ضالالال" وسالالال  س 
 ( -و ي   طم  سج" أمسوك وسقمل 
ف سيم  وسحين ص " ييد وسمسيمين طأفضل أأمال ل وسصالديقين  وسغاوسل فل مقدم" زيو وسلت ل : )يقطل      
لالالطس وسالالدين طثمالالسة مج زالالدة وسمتقالالين طسي ضالال" وسمت  الالدين طو يالال   وسيالالي " زالالل وسيالالمطل  طزالالط أمالالش وستحقيالال 
وسق تم" طوسمهمل أل وسدومغ" طوسمي اي وس  ضح" طوسسيو ل وسطوضح" طوسي   ال  وسم  الدة أالن جالطوس سل وس ال سمين 
ل تطمالع أمالش وسم يسط"  ص ح ه  فل يمل وسلي طين طزل و  طول وسم تطح" إسش   س ا ت  سش وسمطندة وستال
و ف دة لم  أن و ي   وسجميم" زل و  طول وسم تطح" من وسقمل إسش   يل وسج  ن طجطوس وسسحمن طو ي   
وسي يث" أمسوك وسقمطل طأيق ل وس  طس إ  أ م مسك ي طأل حي ة و  د طأين م م وسمالسك وساليي   ي الطأل إ  
 ج سأل دون طساليس فالل مسضاله  إ  فالطأل وسحيال ة حي ة وسجيد طمهم  ولتدأل أ  ي" و ط     ض ط نطو ين وس 
وس   ي" ف س   ي"  ض ط نالطو ين وس ال ج  مالسوك وسقمالطل طفالل مسضاله  فالطأل حيال ة   نيال" أطسالش طزاليو وس الط  مالن 
وسطل طوجل ت ممالم أمالش لالل يي سالل إي   ييمالط نمالل مالن وسقمالطل أالن أيالق ل سالط أزممالأل تسولمالأل طتسودفالأل 
صال حه  وس مل طت  زسأل فيحت ج وس  د إسش تأ    فالل م سفال" أممهال  طأيال   ه  ثالل إسالش تلالميس فالل أ جهال  طوى
زم سه  زط وسمسود  قطسم  (ند أفمح من ال ز  : )فم  سجته  زط وسمسود  قطسم ت  سش  2(طند ي ل من دي ز )طوى
يل م وسغاوسل و ي     س دن ، طيسالل فالل مالطوطن أالّدة فالل لت  الم ، طنالد صالّسم أّن وسمقصالطد  طدو م ا م      
 .3يسل زط تقسيل وسصطسة من و فه لمن 
مال  أ  ستال ن ميالت ممت ن م ال  يقال ل فال ن حيالن وسيمال  طوسيمال  أي حيالن وس ال طن مال  طوسي  وسي   (يقالطل وسغاوسالل 
م  وسصالطسة وس  ط ال" طيسالل  ن وإل يال ن مسلالل مالن جيالد م  وسصالطسة وس ال زسة طيالسود  ال سي  طوس ال زس فيالسود  ال سي  
مالال  جميمالال" مالالدسل   س صالالس طمالالن سطم ط  الالس مالالدسل   س صالال يسة طسلالالل طوحالالد م همالال  زي الال" طصالالطسة إمالال  ن يحالال" طوى
ف س  س وسمدسل"   س صيسة أأ ل ندسو من وسجيد وسمدسل   س صالس طساليسل أ الل ا أمالسا  تضال فتم إسيالم إي نال ل 
                                                 
 (1/93)وإلحي     - 2
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ف  الالم أمالالش أن  {فالالتيو يالالطيتم ط  يالالأل فيالالم مالالن سطحالالل فق الالطو سالالم يالال جدين . إ الالل يالال س   لالالسو مالالن طالالين}ت الال سش 
طوسمالالسود  الال سسطم طوسالال  س فالالل زالاليو وسمقالال ل طوحالالد فالال سيم   ،ين طوسالالسطم إسالالش سل وس الال سمينوسجيالالد م يالالطل إسالالش وسطالال
 ، أ  سة أالن زي ال" فالل وسال  س سويالي" أ هال  تصالدس و ف ال ل  يالهطس" طييالس مالن غيالس ح جال" إسالش فلالس طسطيال"
 فتن ل  أل وسهي "  حي  تصدس أ ه  و ف  ل وسجميم" وسمحمطدة أق  طلسأ  يالميأل تمالل وسهي ال" يمقال  حيال  
ن ل ن وسص دس أ ه  و ف  ل وسق يح" يميأل وسهي " وستل زل وسمصدس يمق  يي   ، طوى م  نم   إ هال  زي ال"  ، طوى
يقال ل يمقالم وسيالي   مال  سالل يث الأل يسالل وسمال ل أمالش وس الدطس سح جال" أ سضال"  سويي"  ن من يصدس م الم  اليل 
"  ن مالن تلمالف  اليل طوى مال  ولالتسط   أن تصالدس م الم و ف ال ل  يالهطس" مالن غيالس سطيال ،فل   يم ث الطأل سيالط 
 4(.وسم ل أط وسيلطأل أ د وسغضل  جهد طسطي"   يق ل يمقم وسيي   طوسحمل
ثّل ييلس وسغاوسل أّن وستطيالط زالط ييالس و مالطس طأّن وسلالس  وسح يالف نالد جال     سم  سغال" فالل م الع وستطالّسف      
   ل ي ن ويت ف حلل وسجط  طفضيمتم طويت ف أحطول وس  س فيمفق ل فل ل 
وأمالالل أن وسمطمالالطل و نصالالش فالالل جميالالع و مالالطس طو يالال   وسطيالالط إي ييالالس و مالالطس أطيالال طه  طلالال  طسفالالل  :)
نصد و مطس يميل طم  أطسد  ا فالل فضال  ل وسجالط  س مال  يالطمل  إسالش أن وإلفالسوط فيالم مطمالطل طزيهال أل طسلالن 
لالالالس  مالالالن أيالالالسوس حلمالالال" وسلالالالسي " أن لالالالل مالالال  يطمالالالل وسط الالالع فيالالالم وسطالالالسف و نصالالالش طلالالال ن فيالالالم فيالالال د جالالال   وس
  سم  سغ" فل وسم ع م م أمالش طجالم يالطمل  أ الد وسج زالل إسالش أن وسمطمالطل مضال دة مال  يقتضاليم وسط الع  غ يال" 
وإلمل ن طوس  سل يالدسل أن وسمقصالطد وسطيالط  ن وسط الع إيو طمالل غ يال" وسلال ع ف سلالس  ي  غالل أن يمالدم غ يال" 
مالن يقالدس أمالش نمالع وسط الع  وسجط  حتش يلطن وسط ع   أثال  طوسلالس  م   ال  فيتق طمال ن طيحصالل و أتالدول فالتن
  سلمي"   يد في مل أ م   ي تهل إسش وسغ ي" فت م إن أيسف ميسف فالل مضال دة وسط الع لال ن فالل وسلالس  أيضال  
م  يدل أمش إي  تم لم  أن وسلس   ال س  فالل وسث ال   أمالش نيال ل وسميالل طصالي ل وس هال س ثالل سمال  أمالل وس  الل صالمش 
  .مم طيقطل وسميل لمم  هش أ م ل ا أميم طيمل من ح ل   ضهل أ م يصطل وسدزس
فتيو أسفأل زيو ف أمل أن و فضل   إلض ف" إسش وسط ع وسم تدل أن يألالل  حيال    يحالس  ثقالل وسم الدة ط   
يحالس  الأسل وسجالط   الل ي يالش  ط الم فال  يالؤثس فيالم وسجالط  أصال  فالتن مقصالطد و لالل  قال   وسحيال ة طنالطة وس  ال دة 
أيضال  يلالغل وسقمالل طيم الع م هال  ف سمقصالطد أن يألالل ألال    ي قالل طثقل وسم دة يم ع من وس   دة طأسالل وسجالط  
سممألطل فيم أثس سيلطن متل ه    سم  ل" فت هل مقديطن أن ثقل وسط  ل طأسل وسجط  طغ ي" وإل ي ن و نتدو  
يو سل يلن سإل ي ن ي  من وسل ع طوسجط  فأ  د و حطول أن وسطسفين وسطيط طزط و أتدول  . 5( هل طوى
د ويتدّل وإلم ل وسغاوسل أمش أّن وستطّيط فل و ي   من و مطس وسمحمطدة سث    ا أّا طجّل أميه  طن    
 فل لت  م وسلسيل ، فيقطل : 
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طوسيي يدل أمش أن وسمطمطل زالط وسطيالط فالل و يال   دطن وسطالسفين أن وسيالي   يمال  محمالطد لالسأ  طزالط )
 سش أميم فق ل طوسيين إيو أ  قطو سل ييسفطو طسل يقتالسطو طلال ن طيط  ين طسفل وست ييس طوستقتيس طند أث ش ا ت 
 ين يسل نطومال  طنال ل ت ال سش ط  تج الل يالدل مغمطسال" إسالش أ قالل ط  ت يالطه  لالل وس يالط طلاليسل وسمطمالطل فالل 
 {طلمطو طولس طو ط  تيسفطو إ م   يحل وسميسفين} لهطة وسط  ل و أتدول دطن وسلسا طوسجمطد ن ل ا ت  سش 
طزالاليو سالالم يالالس طتحقيالال  طزالالط أن وسيالال  دة م ططالال" {، مالالش وسل الال س سحمالال    يالال هل ألالالدو  أ} فالالل وسغضالالل طنالال ل 
طوس يل من أطوسك { إ  من أتش ا  قمل يميل  : }  ي م" وسقمل أن أطوسك زيو وس  سل ن ل ا ت  سش
ممت تال  إسالش وسمال ل  وسد ي  طوست ييس أيض  من أطوسك وسالد ي  طلالسط وسقمالل أن يلالطن يالميم  م همال  أي   يلالطن
ط  يلطن حسيص  أمش إ   نم ط  أمش إمي لم فتن وسحسي أمش وإل     مصسطف وسقمل إسش وإل     لم  
أن وسحالالسي أمالالش وإلميالال ل مصالالسطف وسقمالالل إسالالش وإلميالال ل فلالال ن لمالال ل وسقمالالل أن يصالال ط أالالن وسطصالال ين 
يو سل يلن يسل فل وسد ي  طم    م  زط و ل م س الدل وسطصال ين ط  أ  الد أالن وسطالسفين طزالط وسطيالط فالتن جمي   طوى
وس  تس   ح س ط   ال سد  الل زالط طيالط  ي همال  فلأ الم يال ل أالن وسطصال ين فلاليسل وسيالي    الين وست الييس طوستقتيالس 
طوسلج أ"  ين وسج ن وستهطس طوس  "  ين وسلسا طوسجمطد طليسل ي  س و ي   فل  طسفل و مطس يماليل زاليو 
 ( 6 زط وسمطمطل طزط مملن
ن و ت الد أالن وستطيالط أن  طند ضسل     وإلم ل وسغاوسالل سمطيالطي" مثال  ا سطي ال ا ي الين فيالم أّ الم   الّد سلالل فالسد طوى
 ي طد إسيم ، فيقطل : 
طمثال ل طمالالل و دمالل وس  الالد أالن زالاليا و طالسوف وسمتق  مالال"  ال سسجط  إسالالش وسطيالط مثالال ل  ممال" أسقيالالأل فالل طيالالط ) 
ن حسوسة وسحمق" طزل محيط"  ه    تقدس حمق" محمي" أمش وس  س مطسطح" أمش و سك فتن وس مم" تهسل م
أمش وسيسطج م ه  ف  تاول تهسل حتش تيتقس أمش وسمسلا وسيي زط وسطيالط فمالط م تالأل م تالأل أمالش وسطيالط 
 ن وسطيالالط زالالط أ  الالد وسمطوضالالع أالالن وسحالالسوسة وستالالل فالالل وسحمقالال" وسمحيطالال" فلالاليسل وسلالالهطوأل محيطالال"   إل يالال ن 
أن تمل وسحمق" ط  مطمع سإل يال ن فالل وسيالسطج طزالط يسيالد أن  إح ط" تمل وسحمق"   س مم" طوسم  ل" ي سجطن
يتل م   سم  ل" فل وسي  فألال م أحطوسالم  هالل وس  الد طأ  الد وسمطوضالع أالن و طالسوف وسطيالط فصال س وسطيالط 
 (ييالس و مالطس أطيال طه  ) ل مطمط   فل جميع زيا و حطول وسمتق  مال" طأ الم أ الس  قطسالم صالمش ا أميالم طيالم
سيم وإلل سة  قط  سم ت ال سش } طلمالطو طولالس طو ط  تيالسفطو { طمهمال  سالل يحالس وإل يال ن  جالط  ط  لال ع تييالسأل سالم طوى
 . 7( وس   دة طوس لس طيف فل   يم طنطس أمش وس مل مع ي تم
طأييسوا فتن وسغاوسل يسس أّن وس  د ند ي ت د أن وسطيطي" سغمطضه  طدن" م   ز  سل م   سمق  ل أميم أن      
طسمالال  لالال ن وسطيالالط وسحقيقالالل  الالين وسطالالسفين فالالل غ يالال" طيالالطي" طو أتالالدول ، فيقالالطل : ) يجتهالالد سمطصالالطل إسالالش وس
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وسغمطك  ل زط أد  من وسل س طأحد من وسييف ف  جالسل أن مالن ويالتطس أمالش زاليو وسصالسوط وسميالتقيل فالل 
وسد ي  ج ا أمش مثل زيو وسصسوط فل و يسة طنمم  ي  ل وس  د أن ميل أن وسصسوط وسميتقيل أأ ل وسطيالط 
طساليسل   ي  الل أالن أاليول مال     يميالل إسالش أحالد وسجال   ين فيلالطن نم الم م مقال    سج  الل وساليي مال ل إسيالمحتالش 
ن م لل إ  طوسدز  ل ن أمش س ل حتمال  مقضالي  ثالل  ن ل ن مثل وس س  ن ل ا ت  سش طوى طوجتي ا أمش وس  س طوى
أ الم ط جالل أيالس و يالتق م"   جل وسيين وتقطو أي وسيين ل ن نس هل إسش وسصالسوط وسميالتقيل ألثالس مالن   الدزل 
إي  (وزالد   وسصالسوط وسميالتقيل)طجل أمش لل أ د أن يدأط ا ت  سش فل لالل يالطل يال ع ألالسة مالسة فالل نطسالم 
 طجل نسو ة وس  تح" فل لل سل " 
فقالالد سطس أن   ضالالهل سأس سيالالطل ا صالالمش ا أميالالم طيالالمل فالالل وسم الال ل فقالال ل نالالد نمالالأل يالال  سيالالطل ا لالالي ت ل  
زطد فمل نمأل يسل فق ل أميم وسي ل سقطسم ت  سش ف يتقل لم  أمسأل ف  يتق م" أمالش يالطو  وسيال يل فالل غ يال" 
أمالش حقيقتهال  فلالل مالن أسود  وسغمطك طسلن ي  غل أن يجتهد وإل ي ن فل وسقالسل مالن و يالتق م" إن سالل يقالدس
وس ج ة فال   جال ة سالم إ    س مالل وسصال سح ط  تصالدس و أمال ل وسصال سح" إ  أالن و يال   وسحيال " فميت قالد لالل 
أ الد صال  تم طأي نالم طسي الددز  طسيلالتغل   ال ج طوحالد طوحالد فيهال  أمالش وستستيالل ف يالأل ا وسلالسيل أن يج م ال  
 .8( من وسمتقين
   عند الغزالي فس عمى األخالق الوسطيةالثاني : تربية النالمطمب 
يسس وإلم ل وسغاوسل أّن ت ميل وس  س طت طيدز  أمش وس ض  ل ل يل   أتدوسه  ططيطيته  ، فيقطل فل ت صيل  
طوسميالل  ،نالد أسفالأل مالن ن الل أن و أتالدول فالل و يال   زالط صالح" وسال  سوسطسيال  إسالش تهالييل و يال   : ) 
طوسميالل أالن و أتالدول  ، ن و أتالدول فالل مالاوج وس الدن زالط صالح" سالملمال  أ، أن و أتدول يقل طمالسك فيهال  
ا  ،مسك فيم   : ف قطل فم تيي وس دن مث 
مثالال ل وسالال  س فالالل أ جهالال   محالالط وسسيو الالل طو يالال   وسسدي الال" أ هالال  طجمالالل وس ضالال  ل طو يالال   وسجميمالال" إسيهالال   
وسغ سل أمالش أصالل وسمالاوج مث ل وس دن فل أ جم  محط وس مل أ م طليل وسصح" سم طجم ه  إسيم طلم  أن 
و أتالدول طوى مال  ت تالسي وسم الدة وسمضالسة   الطوسك و غييال" طو زطيال" طو حالطول فلاليسل لالل مطسالطد يطسالد م تالد  
طوى م  أ الطوا يهطدو الم أط ي صالسو م أط يمجيال  م أي    أتيال د طوست ماليل تلتيالل وسسيو الل طلمال  أن  صحيح وس طسة
وس الالدن فالالل و  تالالدو    ييمالال  لالال م  طوى مالال  يلمالالل طيقالالطس   س لالالط طوستس يالال"   سغالاليو  فلالاليسل وسالال  س تيمالال    نصالال" 
 الدن إن لال ن صالحيح  فلالأن ن  مال" سملمال ل طوى مال  تلمالل   ستس يال" طتهالييل و يال   طوستغييال"  ال س مل طلمال  أن وس
ن لالال ن مسيضالال  فلالالأ م جمالالل وسصالالح" إسيالالم فلالاليسل وسالال  س م الالل إن  وسط يالالل تمهيالالد وسقالال  طن وسحالال ف  سمصالالح" طوى
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ن ل  أل  ل  أل الي" ط زسة مهي " في  غل أن تي ش سح  ه  طجمل مايد نطة إسيه  طولتي ل اي دة ص   ه  طوى
  9.(أديم" وسلم ل طوسص    في  غل أن تي ش سجمل يسل إسيه 
طسمتألد من وأتدول وس  س طتطيطه  فل أي نه  يضع وإلم ل وسغاوسل ضطو ط محددة ستس ي" وس  س أمش     
زيو وسم مل ، م ه  : وس  الس فالل وس مالل وستالل أطج الأل وستطالسف فالل و يال   طم  سجتهال   ضالّدز  سمطصالطل إسالش 
فهالط أن ي  الس فالل وس مال" وستالل  طأم  أ م أل أطدزال  إسالش وسصالح"   الد وسم  سجال"مسحم" و أتدول ، فيقطل )  
ي  سجه  فتن ل ن ي  سج دو  وس يالل فهالط وسمهمالل وسم  الد أالن ا أالا طجالل طوى مال  أ جالم   اليل وسمال ل طوى   نالم 
طسل الم نالد ي اليل وسمال ل إسالش حالد يصاليس  الم م اليسو فيلالطن وست الييس أيضال  دو  فلال ن لمالن ي ال سج وس السطدة  ال سحسوسة 
مالطل و أتالدول  الين وسحالسوسة طوس السطدة طلاليسل وسمطمالطل و أتالدول حتش تغمالل وسحالسوسة فهالط أيضال  دو   الل وسمط
 . 10( ين وست ييس طوستقتيس حتش يلطن أمش وسطيط طفل غ ي" من وس  د أن وسطسفين
ثّل يسدف  ض  ط آيس طزط وس  س فل و ف ال ل وستالل ت تجهال  و يال   وسمحاليطسة أمالش وسال  س طتسطيضاله      
إن أسدأل أن ت الالسف وسطيالالط فالال   س إسالالش وس  الالل وسالاليي يطج الالم وسيمالال   أمالالش مي س الال" زالاليا و ف الال ل ، فيقالالطل : )
وسمحيطس فتن ل ن أيهل أميل طأسي من وسيي يض دا ف سغ سالل أميالل يسالل وسيمال  وسمطجالل سالم مثالل أن يلالطن 
إمي ل وسم ل طجم م أسي أ دل طأييس أميل من  يسم سميتحقم ف أمل أن وسغ سل أميل يم  وس يالل فالاد فالل 
فتن ص س وس يل أمش غيس وسميتح  أسي أ دل طأيالف أميالل مالن وإلميال ل  ال سح  فقالد  وسمطو  " أمش وس يل
غمل أميل وست ييس ف سجع إسش وسمطو  ال" أمالش وإلميال ل فال  تالاول تسونالل   يالل طتيالتدل أمالش يمقالل  تيياليس 
ل و ف  ل طت ييسز  حتش ت قطع أ ن" نم ل أن و ست  أل إسالش وسمال ل فال  تميالل إسالش  يسالم ط  إسالش إميال لم  ال
يصالاليس أ الالدل ل سمالال   فالال  تطمالالل فيالالم إ  إميالال لم سح جالال" محتالال ج أط  يسالالم سح جالال" محتالال ج ط  يتالالسجح أ الالدل 
وس يل أمش وإلمي ل فلل نمل ص س ليسل فقد أتش ا يميم  أن زيو وسمق ل ي ص" طيجل أن يلطن يميم  
س أن وسد ي  م قط " أن ي  س و ي   حتش   يلطن سم أ ن"  لل  مم  يت م    سد ي  حتش تستحل وس  
وس   ال  م هال  غيالس ممت تال" إسيهال  ط  متلالالطن" إسالش أيال   ه  ف  الد يسالل تسجالالع إسالش س هال  سجالط  وسال  س وسمطم  الال" 
سوضي" مسضي" دويم" فل امسة أ  د ا وسمقس ين من وس  يين طوسصديقين طوسلهدو  طوسص سحين طحين أطس ل 
 11(.سفيق 
طن تغييس وس  س طتهيي ه  طت طيدز  أمالش وستطيالط فالل و مالطس ، طفل م سك وسسّد أمش وسيين ييتص       
 أطسد وسغاوسل   ك وسل م وستل يتميلطن  ه  فمن زيا وسل م :
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نطسهل: أّن وسيم  زط صطسة وس  طن لم  أّن وسيم  صطسة وس  زس . ف سيمق" وس  زسة   يقدس أمش  -1
ل يقالدس أن يج الل   يالم نصاليسوا ،ط  تغييسز  ،ف سقصيس   يقدس أن يج ل   يالم طالطي ا ، ط  وسططيال
 وسق يح يقدس أمش تحيين صطستم ، فليسل وسق ح وس  طن يجسي زيو وسمجسس .
نطسهل : حين وسيم  يقمع وسلهطة طوسغضالل ، طنالد جس  ال  يسالل  طالطل وسمج زالدة ، طأسف ال  أّن يسالل  -2
غيالس امال ن مالن مقتضالش وسمالاوج طوسط الع فت الم   ي قطالع أالن و دمالل ، ف لالتغ سم  الم تضالييع امال ن  
 .  12،فتن وسمطمطل زط نطع وست  أل وسقمل إسش وسيططط وس  جم" ، طيسل مح ل طجطدا
أ  سالالط ل  الالأل و يالال     تق الالل وستغييالالس س طمالالأل وسطصالال ي  طوسمالالطو )  فقالال ل فالالل وسجالالطول أالالن وسلالال ه" و طسالالش :
و يالتيح   طليف ي لس زيو فل ح  و دمالل طتغييالس يمال  وس هيمال" مملالن إي ي قالل وس ال اي مالن ، طوستأدي  أل 
إسش و  س طوسلمل من لسا و لل إسش وستأدل طوإلمي ل طوستيمي" طوس سس من وسجم م إسش وسي ي" طو  قي د 
وسمطجالطدوأل م قيالم" إسالش مال    مالديل  طلل يسل تغييس سألي   طوسقطل وسل لف سمغط   أالن يسالل أن  قالطل
وس الالدن دويالال  طي سجالال  طيالال  س أجالالاو  سآلدمالالل طويتيالال سا فالالل أصالالمم طت صالاليمم ل سيالالم   طوسلطولالالل  الالل أأضالال   
سالالش مالال  طجالالد طجالالطدو   نصالال   وسحيطو الال أل ط  سجممالال" لالالل مالال  زالالط ح صالالل ل مالالل طنالالع وس الالسوو مالالن طجالالطدا طلم سالالم طوى
طج ل فيم نطة سق طل وسلم ل   د أن طجد لسطم طلسطم ند يست ط   يتي س وس  الد فالأن وس الطوة سييالأل  ت ال م ط  
" إيو و ض ف وستس ي" إسيه  ط  تصيس ت  ح  أص  ط    ستس ي"  يل إ  أ ه  يمقأل يمق" يملن أن تصيس  يم
فتيو ص سأل وس طوة متأثسة    يتي س حتش تق ل   الك و حالطول دطن   الك فلاليسل وسغضالل طوسلالهطة سالط أسد ال  
نم هم  طنهسزم    سلمي" حتش   ي قش سهم  أثس سل  قدس أميم أص  طسط أسد   ي يتهم  طنطدزم    سسي ضال" 
 ( 13. دة ندس   أميم طند أمس    يسلطوسمج ز
 
طأمال  وسييال ل و يالس وساليي ويالتدسطو  الم طزالط نالطسهل إن و دمالل مال  أم  وسل ه" وسث  ي" فقال ل فالل سّدزال  : )       
دول حي  ف  ت قطع أ م وسلهطة طوسغضل طحل وسد ي  طي  س زاليا و يال   فهاليو غمالط طنالع سط   ال"   الطو أن 
وسص  أل   سلمي" طمحطز  طزيه أل فتن وسلالهطة يمقالأل س   الدة طزالل ضالسطسي" وسمقصطد من وسمج زدة نمع زيا 
لالالهطة وسطنال     قطالع وس يالالل طسالط و  الالدل  فالل وسج مال" فمالالط و قط الأل لالهطة وسط الال ل سهمالل وإل يالال ن طسالط و قط الأل
طمهمالال   قالالل أصالل وسلالالهطة في قالالش   مح سالال"  ،وسغضالل   سلميالال" سالالل يالدفع وإل يالال ن أالالن   يالم مالال  يهملالالم طسهمالل 
سالاليي يطصالالمم إسالالش وسلالالهطة حتالالش يحممالالم يسالالل أمالالش إميالال ل وسمالال ل طسالاليس وسمطمالالطل إم طالال" يسالالل حالالل وسمالال ل و
  سلمي"  ل وسمطمطل سدز  إسش و أتدول وسيي زط طيط  ين وإلفسوط طوست سيط طوسمطمالطل فالل صال " وسغضالل 
حين وسحمي" طيسل  أن ييمط أن وستهالطس طأالن وسجال ن جمي ال  ط  سجممال" أن يلالطن فالل   يالم نطيال  طمالع نطتالم 
م ق دو سم قل طسيسل ن ل ا ت  سش ألدو  أمش وسل  س سحمال    يال هل طصال هل   سلالدة طوى مال  تصالدس وسلالدة أالن 
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وسغضل طسط  طل وسغضل س طل وسجه د طليف يقصد نمع وسلهطة طوسغضل   سلميال" طو   يال   أماليهل وسيال ل 
طن ل ت  سش  ....14وس لس  سل ي  لطو أن يسل إي ن ل صمش ا أميم طيمل إ م  أ    لس أغضل لم  يغضل
طسالل يقالل طوس  نالدين وسغالي  فالسد وسغضالل طوسلالهطة إسالش حالد و أتالدول  {طوسل  مين وسغي  طوس ال فين أالن وس ال س} 
 حي    يقهس طوحد م هم  وس قالل ط  يغم الم  الل يلالطن وس قالل زالط وسضال  ط سهمال  طوسغ سالل أميهمال  مملالن طزالط 
وسمالسود  تغييالس وسيمال  فت الم س مال  تيالتطسل وسلالهطة أمالش وإل يال ن  حيال    يقالطس أقمالم أمالش دف هال  فيقالدل أمالش 
سش وس طوح  ط  سسي ض" ت طد إسش حد و أتدول فدل أن يسل مملن طوستجس " طوسمل زدة تدل أمش و   ي ط إ
 . 15(يسل د س"   لل فيه 
 
 المطمب الثالث : نماذج تطبيقية لوسطية األخالق
 
يلس وسغاوسل   ك و مثم" وستل ت ين م  ش وسطيطي" فالل و يال   ، طوساليي ي هالس مالن ل مالم أّن وسطيالطي" 
حقالال  فيهالال  م  الالش وسييالال س طمطوفقالال" وسلالالس  وسح يالالف  طسالاليس لالالسط ا أن يلالالطن م   زالال  مالال  تطيالالط  الالين زالالل مالال  ت
 فمن يسل : أمسين ،
  
 المثال األول : في بيانه لمعنى الرفق والعنف -1
وأمالالل أن وسسفالال  محمالالطد طيضالال دا وس  الف طوسحالالدة طوس  الالف  تيجالال" وسغضالالل طوس    الال" طوسسفالال  يقالطل وسغاوسالالل : ) 
وسيمالالال  طوسيالالال م" طنالالالد يلالالالطن يالالال ل وسحالالالدة وسغضالالالل طنالالالد يلالالالطن يالالال  ه  لالالالدة وسحالالالس طوسمالالالين  تيجالالال" حيالالالن 
طويتي  ا  حي  يدز  أن وست لس طيم ع من وستث أل ف سسف  فل و مطس ثمسة   يثمسز  إ  حين وسيم  ط  
طيلس  صطص ا لثيسة فل  16(يحين وسيم  إ   ض ط نطة وسغضل طنطة وسلهطة طح  هم  أمش حد و أتدول
مالالدم وسسفالال  ط يالال ن أجالالسا ، ثالالّل أأق هالال   الال  ك وس صالالط وستالالل ت الالين أّن وسلالالّدة مطمط الال" فالالل مل  هالال  طوسسفالال  
 مطمطل فل مل  م ، ثّل ن ل : 
  :طزيا إل سة إسش أ م    د من ماج وسغم "   سمين طوس    "   سسف  لم  نيل) 
 مضر كوضع السيف في موضع الندى              وضع الندى في موضع السيف بالعال و  
                                                 
) إ م  أ    لس أسضش لم  يسضش وس لس طأغضل لم  يغضل وس لس( أيسجم وإلم ل ميمل فل صحيحم ،  سنل  حدي  - 14
 (29/ 8، )س وسجيل  يسطألدو ،أ ط وسحيين ميمل  ن وسحج ج  ن ميمل وسقليسي وس يي  طسي ( 9932)
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ف سمحمطد طيط  ين وس  ف طوسمين لم  فل ي  س و ي   طسلن سم  ل  أل وسط    إسش وس  الف طوسحالدة أميالل  
ن  ل  أل وسح ج" إسش تسغي هل فل ج  ل وسسف  ألثس فميسل لثس ث    وسلس  أمش ج  ل وسسف  دطن وس  الف طوى
  فالالل محمالالم حيالن فالالتيو لالال ن وسطوجالالل زالط وس  الالف فقالالد طوفالال  وسحالال  لال ن وس  الالف فالالل محمالالم حيال   لمالال  أن وسسفالال
سطي أن أمالسط  الن وس ال   :طنال ل أمالس  الن أ الد وس ايالا سحمالم ا ،وسهطس طزط أسي من وسا د   سلالهد طزلاليو
ن وسسليد  ،فتن وس هل فل وسييس اي دة سلد ل:لتل إسش م  طي" ي  ت م فل وستأ ل فلتل إسيم م  طي" أم    د طوى
ن وسمتث أل مصاليل أط لال د أن يلالطن مصالي  ،س جم" من سلد أن و ن وسج  ل من ي ل أن و   ة طوى ن  ،طوى طوى
طمالن   ي   الم وستجال سل    ، طأن من   ي   م وسسف  يضسا وسيالس  ،وس جل ميطئ أط ل د أن يلطن ميط  
سالش ج   هال  لممال" أسالين  :لطأن أ ل أطن و  ص سي نال ل ،ل يدسل وسم  سل مال  تلمالل وس ال س  لممال" صال  " إ  طوى
  تتيالي مالن وسيالدل إ  مال     الد م الم فالتن مالع لالل إ يال ن  : لطنال ل أ الط حمالاة وسلالطفل ،ل م هال  تجالسس مجسوزال 
وسمالؤمن  :طنال ل وسحيالن ل ،طوأمل أ هل   ي طط ل   سلدة لي   إ  أأطالطل  ال سمين مال  زالط أفضالل م الم ليط  ا 
فهالاليو ث الال   أزالالل وس مالالل أمالالش وسسفالال  طيسالالل   الالم محمالالطد طم يالالد فالالل ألثالالس  ل ،لح طالالل سيالاللطنالال ف متالالأن طسالاليس 
طوسح ج" إسش وس  ف ند تقع طسلن أمش وس دطس طوى مال  وسل مالل مالن يميالا مطونالع وسسفال   ،و حطول طأغمل و مطس
أن مطوضع وس  ف في طل لل أمالس حقالم فالتن لال ن ن صالس وس صاليسة أط ألاللل أميالم حلالل طون الم مالن وسطنال  ع 
 .17( فميلن ميمم إسش وسسف  فتن وس جح م م فل و لثس
 
 المثال الثاني : في بيانه لمعنى الجود والبخل -2
يلس وسغاوسل أّن وس يل طوسلح من وسمهمل أل ، طزالط يمال  م هالل أ الم لالسأ ا ، طأّن يمال  وسجالطد طوسيالي       
    ي هم  طم  زط حّد لل م هم  ؟مم  ج   وستأليد أميم طوسث    أمش ص ح م ، سل م طسم يؤو ا أن وس  س 
 الل  ،طجمم" زيا وسلمم أل غيس محيطال"  حقيقال" وسجالطد طوس ياللف  د أن أطسد أدة ت سي  أل سهم  ن ل : )      
وسم ل يم  سحلم" طمقصطد طزط ص حم سح ج أل وسيم  طيملن إمي لم أن وسصسف إسالش مال  يمال   : قطل
سصالالسف إسيالالم طيملالالن وستصالالسف فيالالم   س الالدل طزالالط أن سمصالالسف إسيالالم طيملالالن  يسالالم   سصالالسف إسالالش مالال    يحيالالن و
  .يح   حي  يجل وسح   طي يل حي  يجل وس يل
 ف إلمي ل حي  يجل وس يل  يل طوس يل حي  يجل وإلمي ل ت ييس  
طزط وسمحمطد طي  غل أن يلطن وسيي   طوسجطد أ ال سة أ الم إي سالل يالؤمس سيالطل ا صالمش ا  وبينهما وسط 
]وإليالسو :  {ط  تج الل يالدل مغمطسال" إسالش أ قالل ط  ت يالطه  لالل وس يالط} :أميم طيمل إ    سيي   طنالد نيالل سالم
فال سجطد [    67]وس سنال ن: { طوسيين إيو أ  قطو سل ييسفطو طسل يقتسطو طل ن  ين يسل نطوم  } :طن ل ت  سش[   29
ميال لم  قالدس وسطوجالل ط  يل الل أن  طيالط  الين وإليالسوف طوإلنتال س ط الين وس يالط طوسقال ك طزالط أن يقالدس  يسالم طوى
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فالتن  اليل فالل محالل طجالطل وس اليل ط  يالم  ،ي  ل يسل  جطوسحم م  سالل يلالن نم الم طي ال   الم غيالس م ال ا  سالم فيالم 
ل أن   يلالطن سقم الم أ نال" مالع وسمال ل إ  مالن حيال  طسيس  ييل  الل ي  غال خ  ي  ت  ت  اأم طزط يص  سز  فهط م  
 .18(يسود وسم ل سم طزط صسفم إسش م  يجل صسفم إسيم
  د زيين وسمث سين يتضح س   م  ش وسطيالطي" أ الد وإلمال ل وسغاوسالل طأّ الم ساليس   سضالسطسة أن يلالطن م   زال  مال  
 وسلس  طمصمح" وسيم  . تطيط  ين أمسين ، فقد يأتل  م  ش طضع وسلل  فل محّمم  م  يت   مع ضطو ط
 خاتمة بأهم النتائج
  الالد زالاليا وسدسويالال" س يالال ن م هالالطل ل وسطيالالطي" ل أ الالد أمالالل مالالن أأالال ل وسميالالممين طزالالط وإلمالال ل وسغاوسالالل سحمالالم ا 
 ت  سش  يتيم و مطس و تي" :
أّن وسطيطي" سييأل مصطمح ا حديث ا ،  ل زط مصطمح أصيل طوسد فل لت ل ا ت  سش طي "   يم  -1
ّ م  لث س وسحدي  أ م فل طنت   ستطّسف   ك وس  س أ م طو ت  دزل أن م   ا . وسلسيل  . طوى
أّن ل وسطيالالالطي" ل س  الالال" سهالالال  م الالالال ن  أالالالدة فالالالل وسج  الالالل وسمغالالالالطي طو صالالالط حل، طأّن إطالالال   صالالالال "  -2
 لوسطيطي" ل أمش أمس لسأل ييتمال وسييسي" طوس ي ي" .
  يته  أمش يسل .أّن وسطيطي" فل و ي   ممل " طيسل  ت طيد وس  س طتس  -3
 أّن وسمطمطل سيس زط إاوس" أصل و ي   لمي ا طوى م  سّدز  إسش حّد و أتدول . -4
من أي سيل وستس ي" أمش وستطيط طو أتدول فل و ي   زالط م سفال" أيال  ل وستطالّسف فالل و يال    -5
 طآث سز  أمش وس  س .
 سضالالسطسة أن يلالالطن م   زالال  مالال وسغاوسالالل سالاليس    وإلمالال لوسطيالالطي" أ الالد  يتضالالح س الال  فيمالال  مالالّس يالال  ق ا أنّ  -6
أتل  م  الالالش طضالالالع وسلالالالل  فالالالل محمالالالم  مالالال  يت الالال  مالالالع ضالالالطو ط وسلالالالس  تالالالتطيالالالط  الالالين أمالالالسين ، فقالالالد 
 .، طتمثل فيم م  ش وسييسي" طمصمح" وسيم  
أّن أمم   و م" و ندمين سل يغ مطو زيو وسج  ل ،  ل أطسطا وزتم م ا لديدوا ، طي هس يسل طوضح ا    -7
ل وإلمالال ل وسغاوسالالل سحمالالم ا .طزالاليا دأالالطة أيضالال ا سدسويالال" زالاليو وسج  الالل أ الالد طجميالال ا فالالل لتالال هل ، طمالال ه
 سجطاي ، طغيسزل لثيس.وأمم   و م" ل  ن تيمي" طتممييا و ن وسقّيل طليسل و ن حجس طو ن 
 
 يأل ا  ت  سش أن ي  ع  هيو وس ح  طم " وس مل ، فم  ل ن فيم من صطول فمن ا طم  ل ن فيم من يطأ 
  وسليط ن طأيتغ س ا وس  يل م م ، طا وسه دي إسش يطو  وسصسوط.فم ل طمن 
 .ش   ّي   محمد طآسم طصح م أجم ينطآيس دأطو   أن وسحمد هلل سل وس  سمين طصمش ا أم
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